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Abstract 
 This study aims to determine the beginning of the occurrence of coal mining 
which resulted in the loss of the East Kalimantan community, the attitude of the 
government in responding to the problems of coal mining, and community income 
inequality with the government. qualitative research methods that use research 
methods with qualitative descriptive techniques. Data collection techniques in this 
study used literature studies obtained through secondary data. This research shows 
that people who are disadvantaged from various aspects due to the ongoing coal 
mining and the power of the community to stop mining are always seen as resistance 
to the state. 
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Introduction 
 Two regions that have rich natural resources are East Kalimantan, Kutai 
Kartanegara and North Penajam Paser which are the new capitals of Indonesia. In this 
case the largest coal mine in Indonesia is in the province,in an area called Sangatta, 
East Kutai Regency. The search for in East Kalimantan began in the Samarinda regionin 
1845. The inventor of traders from England under the company owned by George 
Peacock (G.P) King. Indonesia has reached the age of seventy-five from the bondage 
of theinvaders. It has been calculated that quite a lot of history has passed since the 
proclamation was announced. The leaders of the country have changed until now 
on the seventh number, from the amount of time that has passed, the realization of 
independence has not shown the meaning of integrity. In the history of Indonesia, 
there are public issues that untul now have not found reconciliation. Leaave it alone, 
this is increasingly developing into various aspects of life. Governments who have the 
responbility in protecting the community and solving problems taht occur in the 
community cannot be expected by the community. The state apparatus entrusted 
with the mandate to convey the voice of the people,they can turn away from their 
promises. Then in reality that happens among the people in the face of government 
officials to convey their complaints they have never been heard by them. 
 In a series of issues that are hictorical and still prop up, complete from the 
beneficiaries in this case, human rights, and exploitation of natural resources. The 
evidence shows that independence is still sought afte in this country. The author 
believes that colonizers had stopped colonizing the Indonesian state, but the people 
still felt a colony from their own country. There are so many problems that occur in 
this country but have never been reviewed and resolved by high-ranking officials who 
have the power to govern this country. Many questions arose from the community 
in this matter, and caused community disappointment towards the government. 
Community trust began to fade and trigger conflict, which eventually broke into 
conflict with the precondition of conflict being taken into consideration in the 
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struggle. According to Ted Robert Gurr, any political violence. He explained that 
political violence occurs because there is a mismatch beetwen desires or 
expectations with abilities, or because of inequality in society (Gurr, 1970). 
 What makes people feel disappointed with the government, they are given 
the confidence to ensure that the community feels safe and prosperous. However, 
their beliefs are misused to benefit them. Then the community was even more 
disappointed, they had promised that the problemwould beresolveed. But in reality 
there are many things to postpone thecompletion by using various reasons, and in 
the end problem continues until meeting with the coming year. Then from that arises 
a feeling from the community with something that should be share. The leaders that 
are running in Indonesia have their respective growth in the country in different ways. 
There are government leaders who want a system of government that is liberalism 
and democracy, some are silencing the voting right of people who want freedom and 
justice. In this case the community feels jealous because in their area development 
that is not evenly processed is only driven by thecenter resulting in the community 
feeling unjust and jealous. Social inequality that occurs in this case is a problem that 
should be clarified by the government. Because of this coal mine many casualties 
have fallen due to excavations caused by this industry. The government knows this 
but they only give promises to their people that no action will take place to save 
their people. 
 Coal mining in East Kalimantan is a huge advantage if it is managed by the 
people in the area, but a goverment that is not in favor of the community. Making it 
difficult for people to get the rights that they want, people who flocked to protect 
their territories by involving the layers of society from community leaders and 
scholars in the area. Many environments are polluted and damage by the coal 
industry, not only people who suffer losses from this coal mine but living creatures 
in the sea also get this loss. The impact of the existence of a Steam Power Plant 
(PLTU) caused a very big impact for the local residents, such as fishermen who 
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experienced a decline in fishing and this also affected the income of fishermen in the 
vicinity near the PLTU. 
 The central government and the government in this area should be able to 
solve problems that result in losses to the community, but the government cannot 
hear complaints from the community because for them the benefits for themselves 
are more important to increase their existence. Then the law is still weak to reaffirm 
the case of coal mining that occurred in East Kalimantan. While the community must 
feel the pain due to the behavior of the government that cultivates the area without 
thinking of the consequences that will be received by the community. On the other 
hand there are still many losses experienced by the peopler of East Kalimantan. 
 
Literature Review 
 A. Theory of Marxism 
 According to Marx, people who have long been oppressed are often unable 
to resist the ruling classes and eventually they will die. But it is different for the 
proletariat, as they get poorer, their classy consciousness gets stronger. The spirit 
within them is getting stronger and unbroken. They will not let themselves die, they 
will rebel and fight back. They will carry out a social revolution (Risnawati, 2016). In 
this case also the people who want independence in justice by the holders of power 
to their people who have never heard their voice to protect their sense of security, 
their economy, environmental preservation they want, and also the health they want. 
B. Theory of the Political Elite 
 The holder of power in this country in forming and controlling state affairs is 
commonly known in the political world, namely the political elite. They are based 
on blood ties or marriage so that some political observers call it a political oligarchy. 
In the political environment in Indonesia, elite groups are groups that have the ability 
to influence the political decision-making process. So thus the political elite always 
wants a power struggle, because if they hold a power that is desired by them it will 
facilitate all the affairs reached by the higher-ups. Pareto believes that the elite who 
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are spread out in different sectors of work generally come from the same class, those 
who are rich and smart. He classifies society into two classes, the upper layers (elite) 
and the lower layers (non-elite) (Pareto, 2007 : 206). 
 
Article Objective 
 This article is intended to explain the losses suffered by the community due 
to coal mining which is done in the interests of the industry and the political elite 
who benefit by helping industry owners to extend contracts to process coal mines in 
the East Kalimantan area. 
 
Research Method 
 The author of this article uses qualitative research methods to analyze 
phenomena in an area. Presented descriptively and is a quality research using 
research methods with qualitative descriptive techniques. This research is an analysis 
of the Coal Mine in East Kalimantan, through the Marxist and Political Elite Theory 
approach that discusses community rights and reveals who the political elite are 
making people feel disadvantaged from this coal mine. 
 This research is a qualitative research and uses research methods with 
analytical description techniques. Research with analytical description techniques. 
Qualitative research is a variable that refers to facts that can be categorized, but 
cannot be framed as revealed by Wirawan in (Faruk, 2012 :  2 2 ) .  Data collection 
techniques in this study used literature studies obtained through secondary data such 
as journals, related news, and the law. 
 
Result 
 A. The Beginning of the Coal Mine that Caused the Losses of the People 
of East Kalimantan 
 From 1825 - 1845 made various agreements from the Sultanate of Kutai to 
recognize the colonial government as the legal owner of the East Kalimantan coast, 
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including samarinda, the gateway to the Kutai region. Then throughout the 19th 
century the Netherlands always used transportation vehicles and steam engine 
factories. Then this need became the most valuable commodity for the colonial 
government. Then on the other hand coal has the quality to fulfill these activities, 
but in the discovery of G.P. King is of poor quality coal. Then not far from the first 
excavation, the G.P. King found a very good quality of coal thus G.P. King filed 
permission for further excavations and trade. However, the submission was rejected 
by Besluit (Decree) colonial government No. 45, 24 October 1850. Besluit contains a 
prohibition on granting permission to extract land containing valuable mining to 
parties other than the Dutch. Because in the Sultanate of Kutai 1825 - 1910: Political 
and Economic Changes Due to Penetration of Dutch Power. (Syamtasiyah, 2012). 
  1. Water 
  From the process of making a hand-to-hand agreement for managing a coal 
mine in East Kalimantan, since that year many complaints have been felt by the 
community. In terms of water, the water problems that have occurred in the area 
have been going on for a long time, the clean water felt by the community has never 
been felt again. Water consumption is turbid due to mixing with substances and mud. 
The community uses the water for their daily needs such as cooking, washing their 
furniture, and bathing. 
  2. Forest and Plantations 
  Then the rice fields around the mine became damaged and there were 
many mud deposits in the rice fields. In 2008, which occurred in Makroman Village, a 
coal washing waste storage shelter broke down, and polluted the water source and 
entered into fish ponds and rice fields. There are a lot of fish seed farms that do not 
want to grow, and rice seedlings that are buried by mud due to coal pollution which 
causes the income of the residents of Kelurahan Makroman to decrease. Then the 
mud puddle incident continued and attacked Makroman Village, which inundated 
the entire rice field area of 383.87 hectares, which supported 1,905 families in 
Makroman Village. (Risnawati, Ansari, & Abidin, 2016). 
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  In terms of forestry, many of the community's natural resources are used 
for gardening and farming in coal mining areas. Coal mining companies are expanding 
their land and narrowing community land to create their income. Because the lands 
that have been used by mining companies, and as a result of the expansion carried 
out in the water catchment forest has been exhausted because of the use of mining 
excavation. 
  3. The Sea 
  As a result of this mining caused sea water pollution during loading and 
unloading activities and coal hauling barges. Besides pollution can also disrupt the 
life of mangrove forests and biota that exist around the sea. As the fish in the sea 
have no place to live anymore, because of the destruction of coral reefs in the high 
seas caused by anchor barges. In this case resulting in enormous losses for the sea 
area, because to grow coral reefs need millions of years to form fully. 
  4. Soil 
  Not only that, the excavations caused by coal mining by mining companies 
caused holes that created puddles, from decades that had never been reclaimed to 
cover the holes caused by the excavation. Because of this problem many of the 
victims who fell on average in these deaths are young children who are still young. 
Because the hole area was never reclaimed and there were no warning signs not to 
enter the area, the children did not know how dangerous the puddle was. Because 
in the puddle it contains substances and heavy metals that settle in the puddle. 
  5. Air 
  Coal mining also causes air pollution for people who live next door to coal 
mines. Of course they can get respiratory problems due to dust which produces 
brown oxide gas that looks brown and air pollution due to coal vapors also causes 
acid rain and makes the air dirty for the people. Of course in this case cause cancer 
outbreaks because people are constantly breathing in the air, and there is a possibility 
of birth defects. 
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  The statements above are a very dangerous impact on the community and 
the environment, because in terms of the community's economy also feels 
disadvantaged in terms of lands which should be able to create very profitable results 
and improve the economy of the people in the region. Then from the environment 
itself a lot of damage has been experienced and caused environmental preservation 
which has been preserved since past years to be damaged, and children and 
grandchildren in the future cannot feel the environment in that area. 
 B. The Government's Attitude in Responding to these Coal Mining 
Problems. 
 Law No. 32 of 2004 Concerning the regional government, explained that it 
gave authority to the regions, although it was not yet fully in the management of 
natural resources in the regions. In signing a contract carried out by the regional 
government is an acknowledgment that the affairs of the region in the processing of 
forests, mines and so on are the area of the regional government with the capacity 
as a policy determination if damage to the environment can be re-arranged from the 
government. Coal mining is a huge advantage for the East Kalimantan region because 
it raises the district or city Regional Budget (APBD) to trillions of rupiah. But essentially 
the government is an institution formed by the community, they are chosen through 
the voice of the community and trusted by the community to make this country 
more advanced and prosperous. And the community should feel safe and 
comfortable in their own territory. 
 In this case, it is inversely proportional, since the 1990s the problems that 
occurred in the East Kalimantan area due to coal mining have not been resolved 
until now. The government responded to this problem by saying only an accident 
was unintentional and was a negligence of parents because they could not protect 
their children from these dangerous areas. However, the government had promised 
to immediately close the coal mining pits, and in reality the government did not 
realize the promise. Then there is a big hole in the back of the school where this 
area has a lot of small children doing activities and most likely they are playing in 
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the area. Government actions only cover with a thin layer of iron, the quality of the 
iron does not have a large influence on the area of the school. 
 In the 2011-2018 range, 32 deaths have been recorded, dominated by 
children. Nationally, between 2014-2018 recorded 115 people died due to drowning 
in a former mining pit (Mufhidah, 2019). Because of the occurrence of mining close 
to residential areas, then from community facilitation there are also no signs like 
warning boards that the area is a dangerous place. It is estimated that as many as 
3,500 holes have been caused by mining, under local regulations they should reclaim 
the holes. Coal mining companies are required to deposit reclamation costs with the 
government, but in this case it is not only because companies do not comply with 
these regulations or bails that are corrupted by the government, but there are 
problems in the post-mining regulations themselves. In a meeting between the House 
of Representatives Commission VII with the Officials of the Ministry of Energy and 
Mineral Resources and 290 owners of coal mines asked for clarification related to 
abandoned mining pits. From the House of Representatives Commission VII asking the 
Director General of Mineral and Coal of the Ministry of Energy and Mineral Resources, 
the Chairman of the IMA, the Chair of the APBI, as well as the Director of the Mineral 
and Coal Mining Company, Commission VII asked for clarification from the Director 
General of Mining and Mining. Then from Commission VII, the guarantee guaranteed 
later is in accordance with environmental facts and must be calculated according to 
the environmental improvement needs. 
 In this case the Committee on Waste and Environment Commission VII of the 
Indonesian House of Representatives wants to immediately resolve the problem of 
post-mining reclamation, those mineral and coal companies are asked to take 
responsibility. Because post-mining abandoned has been damaged because there is 
no clear and sustainable company effort to improve the land with prevailing 
regulations. Because of the guarantee and agreement from the company to the state 
that after taking the produce from this country they have promised to fix it again, not 
to be damaged and left alone. 
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 In 2019 before the presidential election took place through popular votes to 
determine the future leaders to come, the coal mining problem was revealed again 
through campaigns of presidential candidates broadcast live. CNN Indonesia 
questioned the presidential candidates regarding problems that occur in coal mining 
that has not been reclaimed, the answer from presidential candidate Prabowo 
Subianto Djojohadikusumo that will reaffirm violators who damage the environment 
and put more pressure on companies that do not comply with these regulations. 
Then the answer from presidential candidate Joko Widodo said that in addition to 
reforestation or reforestation that had been done, he also saw that some coal mines 
had been reclaimed again. Then only one or two holes that have not been reclaimed 
have not yet been reclaimed, and he believes that the ministry of the environment 
can overcome the current problem. 
 However, what happens in the field is that many community settlements are 
destroyed and damaged by mining close to community settlements. Regulations 
made by the company with the village community that the implementation of a coal 
mine must be 500 meters from the residential community, in reality there is no 500 
meters of community settlement. On the other hand, many community houses were 
damaged by coal mining activities from the earth. Many transmigration communities 
originating from Java have settled in the area since 1991 and now they are forced to 
move back because their homes have been destroyed by coal mining activities. 
 The government itself continues to support the development of Steam Power 
Plants (PLTU) in the Central Java area, the land used by the PLTU is the land of 
farmers who farm in the area. The farmers never sell their land to the PLTU, but 
without the permission of the farmers the land already belongs to the PLTU 
company. Various ways to get their land back is a waste because the company issued 
a law that applies to farmers who enter the industrial area will be subject to criminal 
sanctions. It can be seen that the government has never sided with the community. 
If there are people who oppose coal mining companies to protect their lands, it will 
be considered as resistance to the state. From this it can be seen that the government 
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has never responded to or helped the community in the matter of demonstrations 
carried out for the truth that can be obtained by them. 
 C. Inequality of Community Revenues with the Government 
 Indonesia is a democracy that is in any aspect related to the state and 
benefiting the state. In this case, it will discuss the economy of people whose 
economies are weak or entrepreneurs who have very strong incomes that are 
required to become prosperous communities. Because a developed country is seen 
from its sufficient community life. In addition, the state plays an important role in 
planning, guiding and directing economic activities. Thus there is cooperation and 
mutual assistance between the government, the private sector, and the community. 
Mining should be monitored in an extreme strict manner, because the government 
gave permission for the mining company to carry out the excavation. This strict guard 
must be carried out because mining is very close to community settlements. Law No. 
4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining defines Mining as part or all of the 
stages of activities in the framework of research, management and exploitation of 
minerals or coal which includes general investigations, exploration, feasibility studies, 
construction, mining, processing and refining, transportation and sales, and mining 
activities. 
 Many political and capitalist elites involved in this coal-fired power plant or 
coal mining company are doing a profit circle, which is behind the coal mine 
disappointment felt by the people in East Kalimantan. PT Adaro Power is a PLTU in 
Batang City, and also joined PT Adaro Energy, which was founded in 2004. 
Entrepreneurs involved in it were Sandiaga Uno who was a vice presidential candidate 
in 2019, Edwin Soeryadjaya, Teddy Rachmat, Benny Subianto, and Garibaldi Thohir 
(Boy Thohir). The campaign spokesman for Joko Widodo involved Erick Thohir, the 
brother of Boy Thohir, the owner of PT Adaro. Sandiaga Uno has a good relationship 
with Erick Thohir so they are involved in the same investor, Angel-eQ Network. Then 
in December 2018 Sandiaga Uno sold its assets of PT Saratoga Investama Sedaya to 
Luhut Pandjaitan, the owner of PT Toba Bara, worth 130 billion rupiah, which was 
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sold by PLTU shares in Paiton. Indirectly, PT Toba Bara not only manages its coal 
mines, but also manages a power plant located on the island of Java. 
 The ownership of the legal and human rights department is Joko Widodo's 
eldest son, Gibran Rakabuming, who was once recorded as a shareholder of PT 
Rakabu Sejahtera, which has now been replaced by Kaesang Pangarep. However, 
Mabel's share ownership is not only owned by Jokowi, there is also PT Toba Sejahtera 
owned by Luhut Pandjaitan. PT Toba Sejahtera is a holding company of PT Toba Bara, 
the interests that occur here in coal companies with mabel companies are 
interrelated. Because mabel companies need raw materials derived from wood. The 
expansion of coal fields is an advantage for mabel companies. Many high-ranking 
officials are involved in coal mining companies and enjoy the benefits derived from 
the mine, but the community in this case is severely disadvantaged from various 
aspects that will cause prolonged regional problems. 
 The community feels that the expansion of the coal mine construction and 
the construction of the power plant is a loss that they cannot defeat, because they 
are a private company protected by agencies that have very strong authority. Thus 
helping the company to continue these developments. The economy of the people 
in the sea is also threatened because many barges that pass in the ocean cause 
pollution of the ocean and coral reefs destroyed in the ocean. Then not only that 
oil palm farmers who are neighbors with the PLTU mill which is doing construction 
cleared the land of oil palm to become a PLTU mill. Ketut Mangku Wijana's palm oil 
before the PLTU plant operated, he could produce 9,000 palm oil, but now he claims 
he can only produce 2,500 palm fruits per harvest. 
 
Conclution 
 In this case it is clear that the community is severely disadvantaged in terms 
of their income, because people cannot feel the yield of the land freely and cause 
the poverty rate to continue to increase and the unemployment rate in the region 
continues to increase. In terms of health, of course it is not good for the people who 
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continue to breathe the air there, until in the end the people who live not far from 
the PLTU factory suffer from ashma disease and dust allergy in their lungs. If this 
continues on an ongoing basis will result in lung cancer. 
 Before following up on a benefit, they should first calculate the loss and 
safety of the community. The reconciliation needed is from the House of 
Representatives Commission VII and the Ministry of Environment to reaffirm the 
companies that committed violations to be followed up. Because of this problem 
the community must feel the loss of one of their families who got an accident due 
to standing water in the mining pits. Local governments must also pay more attention 
to warning boards for residents not to enter dangerous areas. For coal mining 
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